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RESEÑAS Y LIBROS RECIBIDOS
Agapov, S . A . Experimental archaeology. View into the XXI century. Materials of the international field-science 
conference ‘Experimental archaeology. View into the XXI century, 6-12 August 2012. New Bedenga village in the 
Ulyanovsk region, Russia. Oblastnaia tipografiia “Pechatnyi dvor”. Ulyanovsk, Rusia, 2013, 320 pp., 116 ils. c. 
y n ., 23 tabs . 5 mapas . Relación de autores con adscripción institucional . ISBN: 978-5-7572-0352-2 . Incluye DVD 
con 4 de las intervenciones publicadas .
El libro, escrito en ruso con resúmenes en inglés, reúne 17 capítulos de 24 autores vinculados a universidades, 
institutos de la Academia de Ciencias, así como centros públicos y empresas privadas que gestionan parques ar-
queológicos . Sus sedes (Novosibirsk, Tiumen, Tomsk, Moscú, Samara, Ulianovsk, Voronez) muestran la amplitud 
del interés por la arqueología experimental en Rusia y Ucrania (Alchevsk, Kiev) . Se abordan desde cuestiones 
teórico-metodológicas y organizativas sobre los parques-museos arqueológicos (3) hasta el tratamiento a los di-
ferentes artesanos en una docena de sistemas mitológicos de Eurasia (1) . La mayoría, sin embargo, valoran ex-
periencias tecnológicas . La peor representada es la talla de la piedra (1) . La información sobre alfarería a mano 
de recipientes (preparación de la pasta, modelado, decoración, cocción) (5), toberas y crisoles (1) está equilibrada 
con los experimentos de producción de hierro (2) y de fundición y fusión del cobre, incluyendo el moldeado a la 
cera perdida y la creación de un catálogo preliminar de patrones de microestructuras de bronce fundido (4) . Los 
datos de la composición química de los materiales y las condiciones físicas de los experimentos completan a 
menudo las numerosas y expresivas fotografías de su desarrollo . La obra permite adentrarse en el contexto cien-
tífico y social de la arqueología experimental practicada en este amplio territorio y, a la vez, conocer los materia-
les de las culturas que lo ocuparon entre el Neolítico y la Edad Media . MIMN
Apellániz, Juan María y Amayra, Imanol . La atribución de la autoría de las figuraciones paleolíticas. Avances 
metodológicos desde la Prehistoria y la Psicología Cognitiva. Serie Arqueología, Universidad de Deusto . Bilbao, 
2014, 376 pp ., 114 ils . n ., tabs . ISBN: 978-84-15759-22-5 .
Blas Cortina, M . Á . de (ed .) . Pablo Arias Cabal, Miguel A . de Blas Cortina, Marco de la Rasilla Vives y Ángel 
Villa Valdés . De neandertales a albiones: cuatro lugares esenciales en la Prehistoria de Asturias . Real Instituto 
de Estudios Asturianos, Principado de Asturias. [Oviedo], 2013, 190 pp. c. y n. ISBN: 978-84-940373-8-2.
Bodu, Pierre; Chehmana, Lucie; Klaric, Laurent; Mevel, Ludovic; Soriano, Sylvain y Teissandier, Nicolas (eds .) . 
Le Paléolithique supérieur ancien de l’Europe du Nord-Ouest. Réflexions et synthèses à partir d’ un Project co-
llectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien. Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009) . 
Société préhistorique française, Mémoire LVI, Société préhistorique française, Ministère de la culture et de la 
communication, CNRS (UMR 7041, 7055, 5608), laboratoires ARSCAN, l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 
l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense . Joué-Lès-Tours, 2013, 518 pp ., ils . c . y n . ISBN: 978-2-913745-
52-0 .
Burmeister, Stefan; Hansen, Svend; Kunst, Michael and Müller-Scheeßel, Nils (eds .) . Innovative Technologies and 
Social Change in Prehistory and Antiquity . Menschen-Kulturen-Traditionen Studien, ForschungsCluster2 des 
Deutschen Archäologischen Instituts 12 . Verlag Marie Leidorf GmbH . Rahden/Westf . 2013, VIII + 282 pp ., 188 
ils . n . y c ., 5 tabs . ISBN: 978-3-86757-392-4; ISSN: 2193-5300 .
Consuegra, Susana y Díaz-del-Río, Pedro . La tierra apropiada. Madrid, una historia para todos 3, Comunidad de 
Madrid . Madrid, 2013, 79 pp . c . ISBN: 978-84-451-3468-9 .
Esta obra, de carácter divulgativo, aborda la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica y de la Comunidad 
Madrid con un contenido asequible para un público muy variado, ya que cuenta con abundantes ilustraciones que 
reproducen objetos, yacimientos arqueológicos y reconstrucciones de escenas de notable calidad . Los textos, 
concisos y con un lenguaje claro, pueden ser accesibles para personal escolar, especialmente en enseñanzas medias, 
sin descartar su utilidad para estudiantes universitarios en algunos de sus contenidos . Cuenta con una información 
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actualizada y apoyada en ejemplos presentados con imágenes que ayudan a la comprensión de los mismos . El 
libro se divide en tres partes . La primera trata aspectos diversos pero fundamentales para entender la Prehistoria, 
como los cambios en el clima, las transformaciones sociales, las innovaciones tecnológicas como la domesticación, 
la cerámica o la metalurgia sin olvidar los aspectos simbólicos . La segunda parte se centra en la Comunidad de 
Madrid donde, a través de los yacimientos más representativos, se desarrollan diversos aspectos de la vida de la 
Prehistoria Reciente: poblados, aldeas, ritos funerarios, relaciones sociales, etc . En la tercera y última se reco-
miendan algunos de los sitios arqueológicos visitables de Madrid y del conjunto del Estado . Se incluye un breve 
glosario final. La obra es amena y atractiva para un público no especializado. El contenido justo y riguroso in-
corpora resultados de las últimas investigaciones arqueológicas . Destacan también las esmeradas reconstrucciones 
cuyas escenas evocadoras proporcionan el atractivo necesario para un público cada vez más habituado a soportes 
audiovisuales . MSE
Criado Boado, Felipe; Martínez Cortizas, Antonio y García Quintela, Marco Virgilio . Petroglifos, paleoambiente 
y paisaje. Estudios interdisciplinares del arte rupestre de campo Lameiro (Pontevedra) . Traballos de Arqueoloxía 
e Patrimonio (TAPA) 42, Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, 2013, 418 pp., ils. c. y n. Anexo con resúmenes por capítulos en castellano e inglés, catálo-
go de 38 fechas C14 . e-ISBN: 978-84-00-09664-9, disponible vía World Wide Web . El acceso puede ser limitado 
para las bibliotecas afiliadas a e-libro.
García Borja, Pablo; Revert Francés, Elena; Ribera i Gomes, Agustí y Biosca Cirujeda, Vicente (eds .) . El naixe-
ment d’ un poble. Història i arqueologia de la Font de la Figuera. Ajuntament de la Font de la Figuera . València, 
2013, 146 pp ., ils . c . y n . DL: V-3024-2013.
García Sanjuán, Leonardo; Vargas Jiménez, Juan Manuel; Hurtado Pérez, Victor; Ruiz Moreno, Teresa y Cruz-
Auñón Briones, Rosario (eds .) . El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): investiga-
ción y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento de La Pastora . Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones. Sevilla, 2013, 576 pp., 296 figs. y 81 tabs. c. ISBN: 978-84-472-1465-5.
Graells, Raimon; Lorrio, Alberto J . y Quesada, Fernando . Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élites guerras 
celtibéricas. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie . Mainz 2014, 352 pp ., 
216 ils . la mayoría c ., 3 mapas, ISBN: 978-3-88467-230-3, ISSN: 0076-275X .
Guerra, Maria Filomena y Tissot, Isabel . A ourivesaria pré-histórica do Ocidente Peninsular Atlântico. Compre-
ender para preserva. Projecto AuCORRE, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Loures Gráfica [Bucelas, Por-
tugal], 2013, 120 pp., ils. c. ISBN: 978-989-20-4470.
Gutiérrez, Sonia y Grau, Ignasi (eds .) . De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas del 
uso social del espacio. Serie Arqueología, Publicaciones Universidad de Alicante . Alicante, 2013, 352 pp ., ils . n ., 
tabs . ISBN: 978-84-9717-287-5 .
Linde, Sjoerd van der; Dries, Monique H . van den; Schlanger, Nathan y Slappendel, Corijane G . (eds .) . European 
Archaeology Abroad. Global Settings, Comparative Perspectives . Sidestone Press . Leiden, 2012, 422 pp ., ils . c . 
y n . ISBN: 978-90-8890-106-5 .
Martínez García, Julian y Hernández-Pérez, Mauro S . (eds .) . Actas del Congreso de Arte Rupestre Esquemático 
en la Península Ibérica. Comarca de los Vélez, Almería 5-8 de Mayo 2010 . Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Ayuntamiento de Vélez Blanco . Ciudad Real, 2013, 327 pp ., ils . c . y n . ISBN: 978-84-616-6583-9 . In-
cluye CDRom .
Mejías Moreno, Miguel (ed .) . Las Tablas y los Ojos del Guadiana: agua, paisaje y gente. Instituto Geológico y 
Minero de España, Organismo Autónomo Parques Nacionales . Madrid, 2014, 360 pp ., 295 ils . c . ISBN: 978-84-
7840-927-3 .
Este libro de alta difusión científica y magníficamente editado estudia la relación entre el paisaje natural y cultu-
ral en este humedal, situado en el centro de la Península Ibérica . El protagonismo del agua en esa relación se 
rastrea a través de los poblados de la Edad del Bronce o “motillas”, del alcázar medieval de Calatrava la Vieja y 
de los molinos de ribera de los siglos XV-XIX . La obra considera los aspectos geológicos, hidrológicos, arqueo-
lógicos y sociales, destacando entre estos últimos la forma de vida, oficios y tradiciones de los pobladores de La 
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Mancha en el siglo XX . Documenta de manera brillante el éxito de la política de conservación de la naturaleza 
articulada en torno a su declaración como Parque Nacional en 1973 . MIMN
Mojica García, Lidia . El yacimiento ibérico de la Ladera de San Antón (Orihuela, Alicante): revisión y propues-
ta de estudio . Premio de Investigación 2013 de la Fundación Municipal “Jose M .ª Soler” de Villena, modalidad 
de Arqueología . Fundación Municipal “Jose M .ª Soler” . Villena, 2013, 166 pp ., 88 ils . n ., 8 anexos, ISBN: 978-
84-616-6921-9 .
Ruiz-Gálvez Priego, Marisa . Con el fenicio en los talones. Los inicios de la Edad del Hierro en la cuenca del 
Mediterráneo. Bellaterra arqueología. Barcelona, 2013, 377 pp., figs. y láms. n. ISBN: 978-84-7290-635-8 .
Soares, Joaquina . Transformações sociais durante o III milénio AC no sul de Portugal. O Povoado do Porto das 
Carretas . Memórias d’Odiana 2 .ª Série, Estudos Arqueológicos do Alqueva . Empresa de Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva y Direção Regional de Cultura do Alentejo. [Beja], 2013, 548 pp., 318 ils. n. c., 105 tabs. 
con 8 Apéndices, Depósito Legal: 356 090/13 .
Soler Díaz, Jorge A . (ed .) . Villa Filomena. Vila-Real (Castellón de la Plana). Memoria de una excavación nona-
genaria. Un poblado de hoyos con campaniforme. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 9, 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques . Castellón, 2013, 344 pp ., ils . n . con Apéndice documen-
tal . ISBN: 978-84-15301-40-0 .
Uckelmann, Marion . Die Schilde der Bronzezeit in Nord-, West- und Zentraleuropa . Prähistorische Bronzefunde 
III, 4 . Franz Steiner Verlag . Mainz, 2012, XI + 243 pp ., 12 tabs ., 169 ils . n . (1 desplegable), ISBN 978-3-515-
10378-7 .
MIMN M . Isabel Martinez Navarrete . Grupo de investigación Prehistoria social y económica . Instituto de Histo-
ria-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC . C/ Albasanz 26-28 . 28037 Madrid .
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